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’一一一一一一一一一一一一一・・一・・ 一・一…一一一一・一一w一一 @SUBF～OU’r工NE （ DE：L工lvl X T「A ）一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一一一・a一一一一
 F）R IN 一r ll 1 ， ”＄B＠Z 8〈 1－IOI） ： RE1““URN
’＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Calibration ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
opEN ”o” ， n 1 ， ”colv13 ： ’r
OPEN”1”，＃2，”COM3：”
GO＄UB 140
PR TIVT＃1 ， ”＄AD” ， ”FNFO O U50 ， F1 O－1500 ， F2 O 3550 ， F3 O “il ， F’4 O OFF ， F5 O O ， F6 O 3SE O ， i
｛i．i．1｝＄．VB 270：GO＄UB 140：F）R XNT＃1，”＄Ar）”，”WR”：GO＄UB 270：F）R INT”CAL．ON’f Y
PR工NT
PR INT＃1，”W＄R”：PR工NT鉾1，”＄PL”，1：XNPUT＃2，P：工F P＜＞65 THεN 360
GO＄UB 1 SO ： PR rNT＃ 1 ， rtSAD ’r ， nlvlN ” ： GO＄UB 270 ： rNPU T”Next pr os＄es ” ； Y．¢，．
工F Y＄＝＝”” THEN 390 EしSE 3工O
D＄ ：O：D＄le／e ：O：D＄20／e＝O
FOR Je／． ：1 TO 50
    GOSUB 140 ： PR ZNI“ lj i ， ”＄AI）” ， ” FNF5 O ”十＄TR＄ （JO／．） 十” ， F’6 O i” ： （EiU＄V13 2！’70
    GO＄UB 140：F，R INT’＃1，”＄AD”，”RD”：GO＄UB 270：GO＄UB 2ZO；F）R 1N’T＃1，r’RAVn
    INPUT＃2 ， ！1）＄：D“／e ：VAL （D＄） ： i）S ：［｝＄十D”／e
NEx－vH
DE iO／． ：D＄／50：D＄＝O
FOR 」“／．：± TO SO
    GiO＄UB 140 ： PR INT＃1 ， ”＄AO” ， ”FN F5 O ”十＄TR ＄ （3500十」“／．） 十” ， F’6 O 1 ” ： （“tiO＄UB Z” 70
    GO＄UB V40 二PR工NT＃工／’SAD”，”F～D”＝GO＄UB 270＝GO＄UB 2！0：F）F～工幅丁鉾よ，”RAD”
    XNPVT ti2 ， D＄ ；1 ）％ ：VAL （［）＄） ： DS ：D＄十VO／．
Nl三XT
D＄20／． ：Ds／so
PR工NT’ノTop addre＄s   ”；＝PR工NT D＄2艶；：F，R工NT”     Bot addres∈B   ’♪；＝P陵INT D＄工％
F’RXN－IH：INF’VT”Are you sure ？ （ No ＞＞ N or n ）’一；A＄
PR INT ：工F A＄＝＝tt” THEN sSO Eし＄E三 310
M1 ：8〈H6124 ： tv12＝8〈H6125 ：A ：D＄2“／． ：LOA”M”Glv12”
FOR3”／a ：1 TO 2
1F A〈O THEN 580 EL＄E 590
A＝A十65E36！
H＝INT（A／Z）S6）：L ：A－H＊256：POKF．．’ Ml，H：gPOKE IVI2，L
MI＝8くH6126；柄2 ：8〈H6127：A＝＝D＄1％NEXT
CLO＄E
EXEC ＆H6000：EXEC ＆H6138：F）R XNT
工NPUT” Znput f i Ie name （ wi’しhin 8 words ）
INPUT” f i le type （ 1 or 2 ）
is@；A＄
’t GB ： F，R工NT＝CQしOR2
／         1                   ； 1一’” L ／ g ／
9瓦
66Q
670
680
690
700
710
7nL o
730
O． F） EN ”Q ’” ，＃3，”i：n十A＄
PR工NT” Wr i ttln呂 now ・一一一一一一一一一一…一一一一・一一一一一一一一一一一一一一一・一一一一・一一一一一一一一 V－N i’：COLOR7，0
T工卜4E＄＝：”OO＝OO：OO”＝P段工NT
工F B＝：1 THεN EXEC 8くH61Ds EL＄E EXEC 8（H624E
Cし0＄E＃3
P臼工NT＝PR工NT’7 50kbytes were wr i tten ”：PR INT
PR工NT TX卜4E＄
LOAD”G2”，R
110
120
130
140
工5Qi60
k70
180
190
200
2±0220
230
240
250
260
2”lo
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
どf■A
’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 @SUBROUT工NE （T＝1EF：E＞＞ し＝D：こG工TLZ巳F～M，S） 一…一一一一
PR INT⇒‡↓，”ATT”：PR工NT＃1，”UNL”：PR工NT＃1，”UNT”
F）RINT＃1 ， ”一iorDN” ，3 ： F）R INItt tsi ， ”LDN” ， ：t ， Z， ：PR XNTII 1 ， ”AT’F” ：RETURN
’一一一一一一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・4一一一ny一 ＄UBROU－1一1NE （ 一lri：XEEE ＞＞ L：1）XGur‘XZER M ）一一z一一一一一一・一一一一
PR工NT＃1／’ATT”＝PR工NT詳1，”UNL！’：F）RINT＃1，”UNT”＝PR工NT＃1，”TDN”，3
F R IN 一1一＃ ’k ，”L DN ”，1 ：f ）R XN T＃1，”A－rF”：R ETU FR N
’一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一一・ 垂tB｝ミOUT工Nε （T：＝［FiEIE ＞〉 し：D工G工TI2：E：F～ ＄ ）一一一・一一一一……
P2工NT＃⊥／’ATT”：PR工Nγ＃1，”LJNL”：PR工NT＃1，”UNT”＝PlミエNT“＃1，ノ’τDN”，3二PR工NT辞↓，”しDN
F）RXNT＃1，”ATF’”：RFTVRN ）Z， ・・一 一“t 一一 一一‘ 一一一一一 一一一一一一 一一 一一 ・一 一一 一tt一 一一一i 一一 p一一 一一 一一 ＄UBR OUTXNE （ T ： Y）r G’ X’V“ X 2Z ER M ＞＞ L ： 1 lli EI Eii ） 一一 …N 一一一 一一 一・一 一一・ 一一 一一・一
P興工NT＃1／〆ATTノ’＝F）R工NT＃1，”UNL”：PR窯NT＃↓／℃NT”＝PR工NT鉾⊥，”TDN ’「，⊥：PR工NT＃↓，’「LDN’
P艮INT＃1，”ATF”：RETUiミN                                     お
’一一一一一一一一一・一一…一一一一一一一一一一 垂tBF～OUTINE  （丁＝DXGXhr工ZER S ＞＞ L：1巳1！1巴 ）一一一一一・一一一
1）R XNT＃1 ， ”ATki一” ： PR INT＃1 ， ”UNL ’r ：F，R XN－1“＃1 ， ”UNT” ： F＞R IN－i一＃± ， ”一rl）N” ，2 ：F）R ZNT＃1 ， ”LDi“J
F）RINT＃1，”A－IHF”：RETURN ’@’@’@）5’ 一一一一““ 一一一一 一一 一一 “ 一・ 一一・ 一一一 一h 一＃ 一一 一一 ・一 一一一 一一一 一一 一一一 ＄UBR OU rr” INE （ DEL 1 lvi 1 TA 〉 一一 ・一一 一一一 一一 一一・ 一一 t一一 一v一一・ 一一 一一一一 一一 一一一 一一一 一一 一一 ・一一 一一一 一一一 一一PRINT＃i，”＄B＠”，＆HOD：RE－rURN
’
’                 （  図A工N PROG侵AM  ）
’一一・一一一・一一一一一一一wh一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一m・一一・・一・一・一一一一 @工N：【T工Aし工；ZE 一一一一一一一一・一・一一一d一・一一一一一一一一一一・一…
CLEAR 100，8〈HIFFF：LOAI）M”GMi”：1）EF U＄R ：8〈H6710
CLO＄E
opEN”o”，＃1，”colv13：”
opEN”1”，rt2，’”coM3：rt
’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 RECEXVE DATA FORMATZNG 一一一一一一
AO／．＝8192；PR INT：REM 12288 ＞＞ AI）DRE＄＄ 8〈H2000
COLOR 2 ： PR 1NT” 一rr an＄m 1 tt i ng ＆ Conver t i ng now 一一 一 ・一一 一一 一一 一一 一 一一 一一一 ・一 一 一一 一一 一一一一一 一一 一一 一一 t一一 ・一 一一・ ・一一 ・一 一一一
COLOR7，0 ＝PR工NT＝PR工NT”  NO．2 DE＄工丁工；ZE：R ＞＞ F卜牛一7 〔 RAivl＆H2000 ＞＞ ＆HsECF 」
丁工図E：＄＝”O◎＝00：00”
 FoR Jo／． ：o To ioo
      GO＄UB 170 ：F，R XNT 1＊ ．1 ， ”E AD” ， ”F NFM5 O ”十＄1’R＄ （Zk C）＊3’ O／．）十” ， E：6 O 20” ： GO＄UB Z） 70
      GO＄UB 270：PR：Nl一＃1，”＄A［）”，”RD”：GO＄UB 270
      GO＄UB 230：1）R XNI一＃1，”RAD”：AO／． ：U＄R （AO／．）
N筐×T
’
’
’
EXEC 8（H6731
Ae／．＝ 8（H3F90
FoR 30／．＝lol 一Fo 200
     GOSUB X70 ： PR IN－r＃1 ， ”＄AI）” ， ” FNF5 O ”十STR ＄ （20＊ 」’ O／．） 十” ， F6 O 20 ” ： GO＄UB Z“）70
     GO＄UB 170：PR INT＃1，r’＄AD”，”RD”：GO6UB 270
     GOSUB 230：PR工NT＃：L，”RAD”＝A％＝USR（A箔）
．M三XT
EXEC 8〈H6779
CLO＄E＃i：CLO＄E＃2
EXEC 8（H67Cl
塵  （ A h’ノハA 「t   〔
箪
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
5’70
580
s｛ 0
600
610
620
630
640
650
GO Hi－O 290
’一一一ri一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ww一一一一@＄UBROUT工N巳 （ 丁：IE巳E ＞＞ L：1） XG1：丁工ZE三R M，＄ ） 一一一一一一一一一一
 PR工NT＃↓，”ATT”：PR工NT鉾1，”UNし”：PF～XNT＃1／’UNT”
 F）R ZNT＃1 ， ” 一i一 DN ” ， 3 ： PR XN 一1一＃1 ， ”LDN ’S ， 1 ， 2 ： f）R MN 一r re 1 ， ” AT f： ” ： RETURN
，一一一一 一一一一・・一・一一一…一一一一一一一一i一一一一一一一@＄UBROU“1“liXIE （ T＝工EEE ＞＞ L＝D工G］：TZ2：E段 卜4 ）一一一一・一一一一一一一
 PR工N’r＃1，”ATT”：PR INT鉾1／’UNL”＝PR工NT＃1，”UNT”＝PR工NT＃1，”TDN’㍉3
 PR工NT＃1／’しDN”，i：PF～工NT＃1，”ATF”＝Rl三TURN
’ 一一一一 一一 一一 一一 一・一 一一 一一 一一一 一一 一一 一・一 一一 一““ 一一 一一一 一・一 一・一一一 一一 ＄U BR e UIN X IXG E （T ： 1 E Ei E ＞＞ L ： ur） X G X MIU 1 ZI ER ＄ 〉 一一i一一一一 一一 ・一一 一L “一一一一一
 PR工NTヰ‡1，”ATT”：F）R ZNT＃i，”UNL 「t＝PR工NT尊↓，”UNT”＝PR工N’r＃：i，”TI）N’”，3：PR工NT＃i，”LDN’〆，
 PF～工NT＃1，”ATF”：RETURN                                     ，2・
’ 一’一一’‘ 一’一ny’”一一 ’一一 一“ 一一 一” ew ”” ’ny 一’ w“ 一一 ”” ”’“ ＄UBR O U 1一 I N E （ T’ ： ［） X （il X 一1一 Z Zr Ef， R 1“i ＞＞ L． ： X Ei ff E ） 一”““一一“一 M’ 一‘ bev一”k’ ’一一
 PR工NT4‡1，”ATT”：PR工N’r＃i，’1UNL r’：PR工NT鉾1／’UNT”：PR工NT辞！／’Tl）N ’t，i：F）R XN’1一＃1，”LDN”，
 PRINT＃1，”ATF”：RETURN ，B’ 一・一一一一一一一 一一 一一 一一 一・ 一t 一一 一u一一一 一一 一一 ・一 一“一一一一一 一一 一一＝ ・一一 ＄VBR OUTINE （T ； lll）X （Ei iTIZ ffR S 〉 〉 L ： XEff． ［一i ） 一一 一一・ 一一 一＃ ・一 一一一 一…一一一 一li ‘一
 PR工NT躰1，”A”r－r”二F）R：【NT＃1，”UNし”：PR INTII 1，「「UNT「「：PF～工NT＃↓／’”rl ）N ”，2＝PR XNT＃i，”しDN”s
F｝R IN“r II1，”ATF” ：RETURN ）3’一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 @＄UBROUT工NE （：）EL工MXTA ）一…一一一一一一一一…一一・一一一n一一……k一一一・一一一・一…一
 PR工N－1”＃S 1，”＄B＠’㍉＆HOD：｝ミETURN
’＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ Calibration ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊t＊
OPEN’℃”，‡ド1，”CO卜43ゴ’
OPEN”工”，＝捧2デ■CO図3：St
GO＄UB 170
F）RzNT＃1 ， ”｛，，：，，Ar）” ， ”FtxlF－O c）uEso ， 1： IL O 一・ ：tsOO ， i： 2’ 035 ESO ， i＝ ．i：’） O I」i ， 1：： ti OOI；； i：：’ ， F：5 O C＞ ， 1：・6 O C：i’ ．L； S’50
P侵工NT                                      ，恥蔵
                                           Z） rlO ： PR ZN ’？”’ CAL ．                       Olザ        ，”＄A夏）”ド’W｝ミどノ：GO＄UBGOSUB 2r！o：GO＄UB  170＝PlミエNT⇒‡1
PR工NT
PR INT pt 1 ， ”WC’R” ： 1）R ”SN－V” ｝：1 k ， ”Slr）L f’ ， 2．’．； ： INF）UT＃2 ， 1） ： IF 1・） 〈〉 65 一1’HEE lxl 3’ 60
Go＄uB lso ； pR xN 一r＃ ；i ， ”＄Al）” ， ”lviN ” ： Go＄vB 270 ： INpsu 一r ”N ext pr osses ff u， y＄
工F Y＄＝＝’s ” TH妊…：N 390 巳：L＄1三 31Q
D＄＝O：D＄±e／e＝O：1）＄20／e ：O
FO臼 こf％：！ TQ sO
    GOSU蛋き 170：PR工NT：Ill〆’＄A9）”，”ドNF50”・をSTiミ＄（」％）一ド㍉ド6⇔！”：GO5U呂 27Q
    GO＄UB Z70：F）R工N’r＃J｝． ，”SAD”，”RD”：GO＄UB 270＝GO＄UB 23◎：PR XNrr“＃！，ノ’RAD’■
    kNF」UTI＊2 ， 1）＄： 1）Y． ：VAL． （r．）＄） ： 1）＄ ：V＄十De／．
NEXT
D＄ko／． ：D＄／so；：）s ：o
FO探l Jラ≦＝1 TQ 50
    GO＄UB 170：FPR r N l’＃1，”lr3 Att”，”FNI＝．tt） O”十＄’r’R＄（3500－V 3 cr／．）十”，F”esH 03”：GO＄UIIil 270
    （lllO＄UB ’k 70 ； F）R rNT＃1 ， ”＄AD” ， ”RD” ： GO＄UB 270 ； GO＄UB 230 ： PR IN’T＃i ， ”RAI）”
    rNPUT＃？t ， D＄ ： 1）Y． ：VAL （1）＄） ： 1）E ：D＄十1＞Y．
N巳XT
D＄20／． ：DCJ／50
PRIN”r”Top addresc．，， ”；：t）RMNT 1：〉＄2e／．；：rDF’t IN－r” g」，o－t ecticiif eE，，＄ ”；：r’1〈，Xr〈’t ：）＄la／E
PR工NT：工NPUT”Are you ＄ure  （ No ＞＞ N or n ）”；A＄
PFミINT：IF A＄＝ゴ’” T卜｛E三N 5L 50 E二LS巴310
MIL ：＆H6 i 24：M2 ：’＆H612S’ ：A ；1＞s 20／．：Lo．sxDM”G・ifv12？”
FOR J％＝＝ユ， TO 2
    XF A〈O THEIN 580 EL．＄E 390
    A＝A十6553 6． ！
    H ：1．NT’ （A／ 2．56） ： L， ：・A一一・ H＊ 2L， 56 ： F）OK EI M IL ， H ： F）OK E！ 1’」1，’：L’， ， L一
    図↓二＝＆H6126：卜42＝＝＆H6！27：A＝＝DS工％
Nff×1－
Cし0＄E
EXEC ＆H6000：EX覧C ＆H6138：PR工NT
XNPUT” lnput f l ie name （ within 8 worcis ） ”’；A＄
工Ne ｝UT・」       ・F日e 』しype・ （ 二t or 2 ）            ”；B＝F：’R工NT：C⊂｝LOR2
（3
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
OF）EN”O”，＃3，”1：”十A＄
PR IN－1”’ Wr i tt i ng now 一一 一一一t一 一一一一一一一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 ・一・ 一一 一一 一一 一一 一一 一一” 一一一一一 一一 一一 一一 一一 一一一一・・ ”一一 一一 一一 一一・ ”
T工ME＄＝”QO二〇〇：QO”
IF B＝1 T’HEN EXEC ＆H61D5 EL＄ff EXEC 8〈H624E
CLO＄E＃3
F’RZNT：f）RINT” 50kbyte＄ were wr i tten ”：PRINT
PR 1NT T工図ε＄
COLORs
PRINT
F）RINI”” GP－ZB PROGRAM ENI） ”COLORt7，0
ENI）
一一一一T一「一一一一一一一一一一↑一一一丁一一一一一「一一『一一一一『 一一一一 一「一一
    サブ1し一9ン、
［6鋤㍗解功τ暑切 g4
           t．．．一 r －tt L 一L ．
PAGE OOI （850130，091220
VO100
30110
50120
30130
1014000150
00i60
00170
DO180
00190
00200
002 一1 O
OO220
00230
00240
00250
00260
）027000280
00290
00300
00310
00320
0033e
OO340
00350
00360
00370
00380
00390
00400
00410
00420
00430
00440
）045000460
00470
00480
00490
00500
00510
TOTAL
6710
6710
67i3 34
6710
OOBF
DO72
10AE 02
67Z5 86
6717 97
67k9 BD
67iC 81
671E 27
6720 81
6722 27
6724 A7
6726 20
6728 4F
6729 20
672B 35
672D 10AF
6730 39
10
6715
02
BF
O 72
2C
O8
0D
O7
AO
ED
6728
EA672B
10
2
67 10
6728
672B
6715
6715
GPM1
     ERROR＄ OOOOO一一〇〇〇〇〇
“1”OTAL WARNZNG＄ OOOOO一一一〇〇〇〇〇
＊一一一一一一一一一一・噸一一一・一一一一一一一一一一一・一一一一一一・鴨四一一一一一一一一一一一一一一一・一一一・一
＊
＊                畠P－ib
＊                  interrFξ烹。ξ∋ 1
＊         ’tr ansm i t str i n菖＄ data to F卜4－7
＊     一τ獅δ醐「緬」              ＊             ［ ＆H3FgO ＞＞ ＆HsFIF コ
＊          proεramed  J．図工ZUTAN工
＊                    A．SA工TO
＊
＊一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一髄一・一一一一一一一一一一一一一…一・
      op・し    p＝52，0bJ，s
      nam   GP卜牡
      or呂    ＄671Q
entry  eqU   ＊
＊
＊＊＊＊＊＊＊ abuso l Ute address ＊＊＊＊＊＊＊
fi I ety equ
ln equ
＊
＊＊＊＊＊＊＊ start
       ldy
      p＄hs
100pl
nol
no2
＊
equlda
sta
jsr
crapabeq
cmpabeq
s ta
bra
equclra
bra
equ
PしtlSsty
rもS
enci
＄BF
＄WO72
ran＄mit ＊＊＊＊＊＊＊
2，×
×
＊
＃＄02filetym＃＄2Cnoa
＃＄ODno2
，y十
leopi
＊
Ioopl
＞1（
×
2，×
entry
PROGRAIVI BEGXN ADDR ：6710
PROGRAM END APDR＝6730PROGRAtVl ENTR Y ADDR＝6710
EN－rRY 6710 FXLETY OOBF INDO72 LOO｝＝1 6715 NOI6728 NO2672B
一一皿s㎜一一 一 T 一一一』｝T一一一一一「imthT一一一一一「一一
感F）AGE
OOIOOOO110
QO工2Q
QO工300014000i5000260
00i70
00ユ80
00ユ9000200
00210
0022000230
00240
00250
0026000270
00280
00290
00300
003 rc
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